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Навчальний посібник містить основні закони і формули з дев’яти розділів фізики. Головна увага привернута до роз’яснювання фізичних законів і їх свідомого застосування. Кожний розділ містить контрольні питання для самоперевірки. Посібник доповнено математичними додатками і таблицями фізичних величин, констант і т.п., які можуть бути корисними при самостійній роботі студентів в позааудиторний час.
Цей посібник складено з метою допомоги студентам інженерних спеціальностей Університету при підготовці до занять, заліків та іспитів з курсу фізики.
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